


















”Det gäller att lägga ribban lagom högt” 
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Vi vill tacka alla de lärare som gjorde vår studie möjlig genom att de deltog i vår 
undersökning. Vi är tacksamma för att de ville dela med sig av sina erfarenheter i elevers 
läsutveckling. Vi vill även tacka vår handledare Arja Kostiainen som kommit med goda råd 
och följt oss genom vårt arbete, tack för ditt stöd.  
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Att kunna läsa och skriva är en demokratisk rättighet. Hur hanterar skolan denna rättighet?  
”Larmrapporter duggar tätt”. I en artikeln  i tidningen Specialpedagogik (2004 nr.6, s.3) 
menar man att detta kan bero på nedskärningar i skolan på 1990- talet men också att lärare 
inte har de kunskaper som krävs i läs- och skrivinlärning. Vi kan läsa i styrdokumenten att det 
i den nya styrningens idé i Lpo 94 ligger att detaljbestämmelser skall undvikas och att 
kommunernas och skolornas frihet skall vara så stor som möjligt. Men i Boråstidningen den 
29 april  (2003) kunde vi ta del av en rapport där en lärare kritiserar kommunen för att vara 
metodinriktat enkelspårig. Författaren menar att detta får konsekvenser för eleverna, eftersom 
ett sätt att lära inte passar alla elever.  
 
I Expressen (2005, 20 november) kunde vi läsa om skolans oförmåga att ge elever denna 
demokratiska rättighet, att kunna läsa när de efter nio år lämnar grundskolan. I 
styrdokumenten för svenska står bl.a. att ”Det är ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa 















1.1Syfte och frågeställningar 
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2.1 Läs och skrivinlärning ur ett historiskt perspektiv 
==
Skriftspråket har anor från 1500-talet och svenskarna var tidigt ett läsande folk. Redan i slutet 
av 1600- talet kunde större delen av svenska folket läsa enligt Längdjö och  Nilsson (2004). 
Enligt Dalhgren, Gustavsson, Mellgren, Olsson (2002) var en anledning till denna kunskap 
politiska men också av religiösa själ, vilket visade sig i kyrkolagen där man påbjöd till allmän 
läskunnighet år 1686. Författarna menar att det var bibeln som var rättesnöret för folket och 
detta var en av anledningarna till att man skulle var läskunnig. Man utgick från katekesen där 
undervisningen förmedlades av präster och klockare. Kyrkan satte också betyg i 
läskunnighet,( kan- kan inte) påtalar Dalhgren m.fl. År 1750 ställde prästerna krav på att 
förståelse också skulle innefatta i läskunnighet, inte bara mekanisk läsning, dvs. att man lärde 
sig utantill betonar författarna.. Undervisningen kom senare att ligga på hemmets ansvar 
eftersom folk flyttade från landsbygden och den sociala  kontroll som prästerna haft kom att 
minska.Först 1842 blev det allmän skolgång men skolstaråldern var flytande från fem och 
uppåt, dock var flertalet av lärarna outbildade.1882 bestämdes att barn skulle vara sju år innan 
de började skolan, detta ändrades 1991 då barn började i förskoleklass i skolan. Det dröjde till 
1898 innan kravet kom på att lärare skulle ha avlagt examen för att få undervisa i skolan 
hävdar Dalhgren m.fl. 
=
Man var tidigare orolig att folket skulle få för mycket makt om de fick kunskap om skrivandet 
menar Längsjö och Nilsson (2004). Enligt författarna skiljde man därför tidigt på läs- och 
skrivinlärningen. Det var läsinlärning som man ansåg vara det primära och skrivinlärningen 
infördes 1878 genom normalplanen, den första läroplanen Längsjö och Nilsson. Det innebar 
menar författarna att man skulle samordna läsning och skrivning och tillämpa vad man kallar 
skriv-läsmetoden. Under 1800-talet var det enligt Dalhgren m.fl.(2002) bokstaveringsmetoden 
som var dominerande i läsinlärningen. Metoden utgick från att känna igen bokstäverna och 
deras namn men inte ljud, sedan skulle barnen lägga ihop stavelser till ord. Alla bokstäver 
skulle på så vis läras in innan de började med läsinlärningen. Från Tyskland kom år1860 
ljudningsmetoden (syntetiska), vilken kom att vara den mest utpräglade undervisningsmetod 
fram till mitten av 1900-talet. Metoden grundar sig på att individen lär sig olika fonem (ljud) 



























2.2 Vad förespråkar styrdokumenten? 
=
Styrdokument som även kallas måldokument är riktlinjer för hur skolan skall styra 
verksamheten. I styrdokumenten ingår bl.a. läroplanen och kursplanen i svenska som vi 











I läroplanen (Lpo 94) står det också att skolan tydligt ska tala om för elever och föräldrar 
vilka förväntningar och som ställs på eleven genom de mål som ska uppnås. Föräldrar och 
elever har rätt till inflytande och påverkan i skolan. För att kunna utnyttja denna rättighet, är 
det skolans ansvar att vara tydlig i fråga om ”mål, innehåll och arbetsformer eftersom det är 
en förutsättning för att föräldrar ska kunna påverka” (Lpo 94 s.7). De står också att eleven 
genom undervisning skall få möjlighet att utveckla förmåga till eget ansvar. Detta menar man 
i Lpo 94 (2002) kan göras ”Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleven utveckla sin 













I läroplanen anger man två mål, det ena är uppnåendemål och det andra är strävansmål. I  
Elevens framgång- skolans ansvar (SOU 2001) som genomfördes av en expertgrupp 1998, 
kan vi läsa att läroplanskommittén från (SOU1992:94) menar att mål att sträva mot anger vad 
skolan skall sträva mot och arbeta efter. Medan mål att uppnå skall ge referenspunkter för 
= =P
=såväl den nationella som den lokala utvärderingen och betygsättningen. Expertgruppen fann 
att det uppstod förvirring kring de två olika målen och bedömning av eleverna. Man menar att 
det finns en stor risk eftersom det tolkas av elever och lärare att uppnåendemålen blir det mål 
som gäller för att bli godkänd. Man att detta leder till att kvaliteten i skolorna sänks. 
Expertgruppen påtalar vikten av ”att skärpa kraven på skolan när det gäller att förverkliga mål 
att sträva mot för alla elever, samtidigt som skolan visar att den har stora förväntningar på 
eleverna” (SOU 2001 s 15). I SOU (2001) menar författarna att skolor som kan se sina egna 
brister och granskar den egna organisationen, arbetsmiljö, kompetens och ledning lyckas 
bättre med måluppfyllelser än de skolor som enbart ser brister hos elever och dess hemmiljö.  
 
Hösten 2000 fick vi den reviderade versionen av Lpo 94 med kursplaner i alla ämnen. 
Avsikten var att förtydliga kursplanen eftersom man vill göra kopplingen mellan läroplanens 
övergripande mål och kursplanen tydligare. Språkforskare har riktat kritik mot den tidigare 
kursplanen och menade att de var oroliga för att skolan var på väg bort från en sammanhållen 
skola där man inkluderar elevernas livsvärld, menar Lindö (2002). Det fanns även en oro för 
att man inte såg till elevernas olika språkliga och kulturella bakgrund. Om detta tagits hänsyn 
till menar Lindö är svårt att avgöra. I den reviderade upplagan talar man om utvecklande 
förmågor istället för ”färdighet” som nämns i Lpo 94. Lindö påtalar också att läroplanens krav  








Kursplanen ger lärare insikt i vad eleverna behöver lära sig och vad de ska ha språket till.  
I kursplanen för svenska ges lärare vida möjligheter till att anpassa undervisningen till elevers 
individuella behov. Kursplanen är utformad så att den egna skolan skall forma undervisningen 
som lärarna själva bäst anser passa den egna skolan/gruppen, men den anger inte arbetssätt 
och metod. Kursplanen och läroplanen ska även ligga till grund för planering av 
undervisningen, menar Skolverket (2000). Enligt Skolverket ska lärare utgå från barns 
erfarenheter i lärandet för att språkutvecklingen ska bli gynnsam.  Skolverket påtalar också att 
språket utvecklad i interaktion med andra samt genom litteratur, film och teater. Man betonar 
språkets betydelför lärandet. ”Språkkunskaper byggs upp genom att man använder språket” 
(Skolverket 2000, s.99). 
 
Mål att sträva mot,  i år  fem             
Skolan skall i sin undervisning i svenska bl.a. sträva efter att eleven skall utveckla sin fantasi 
och lusten att lära. Eleven ska också få eget intresse att läsa litteratur på egen hand. 
Eleven ska även utveckla sin förmåga att i samspråka med andra reflektera över olika texters 
syfte. Enligt mål att sträva mot ska eleven även förvärva insikt om hur lärande går till och 
reflektera över sin egen utveckling och lär sig att både på egen hand och tillsammans med 
andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa 
kunskaper (Lpo 94).  
 
Mål att uppnå i år fem 
Uppnåendemål enligt (Lpo 94) som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret, 
man avser att elever skall ha nått dit för att bli godkända.  
= =Q
=• kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker 
och saklitteratur skrivna för barn och ungdom,  
• kunna samtala om läsnings upplevelser samt reflektera över texter, 
• kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och 
kommunikation, 
• kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och 
levande, 
• kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för 







Colnerud och Granström (2004) tar upp i sin bok Respekt för läraryrket vikten att förhålla sig 
till sin yrkesprofession. Enligt flera professionsforskare tillskriver de en professionell 
yrkesutövare genom olika särdrag. De kännetecknen är indelade i fyra kriterier. Det första 
som nämns är systematisk teori där yrket utövas med utgångspunkt från en gemensam 
kunskapsbas. Yrkesutövarna har då ett gemensamt yrkesspråk som har vetenskapligt 
förankrade teorier. Yrkesspråket innefattar också olika begrepp som är förankrade både 
teoretiskt och praktiskt. Det andra kriteriet som tas upp är auktoritet, vilket innebär att man 
som lärare har en formell legitimation av samhället. Auktorisationen utestänger på flera 
områden andra yrkesgrupper att utöva yrket t ex läkare, men inom läraryrket fungerar det inte 
riktigt så. Det tredje kriteriet som påtalas är yrkesmässig autonomi vilket innebär att de 
professionella yrkesutövarna har rätt och skyldighet att använda sig av arbetsredskap och 
vilka arbetsmetoder de skall använda sig av. Det fjärde och sista kriteriet som författarna tar 
upp är egenkontrollerad yrkesetik och det innebär att det finns etiska riktlinjer, principer och 
regler för hur ett yrke ska utövas. Inom läraryrket är det lärarförbundet som på senare år enats 
om en gemensam formulerad etisk kod enligt Colnerud och Granström (2004).  
 
Flera forskare menar att dock att läraryrket inte kan betraktas som professionellt yrke i sin 
strikta bemärkelse. Forskarna menar då att man saknar gemensam kunskapsbas och har ingen 
egenkontrollerad etik. Vidare är auktorisationen inom läraryrket inte entydig menar Colnerud 
och Granström (2004). Idag kan outbildade vikarier ersätta lärare. Ur dessa aspekter kan 
lärarprofessionalismen delas upp i två grupper, påtalar författarna och avser lärarprofession 
eller inte lärarprofession? Författarna diskuterar att det ena är ur samhällets perspektiv där 
allmänheten och hela samhället ställer stora krav på oss som lärare, där är det viktigt med en 
yrkesprofession inom läraryrket. I det andra avseendet är det sociologisk mening där 
läraryrket inte är ett professionellt yrke eftersom att det inte uppnår de kriterier som anges 
hävdar (Colnerud och Granström 2004). Björk och Lidberg (1996) anser att lärarens kunskap 
och kompetens samt engagemang är den viktigaste punkten för elevens lärande. Att skapa 
delaktighet kan vara att läraren tar tillvara på gruppen och ser eleverna som resurs, många 
tänkare ger kvalitet och kreativitet poängterar författarna.  Vidare menar författarna att lusten 
till lärande och att eleverna behöver förstå att de kan ha nytta av det som lärs ut och ska läras 




3.2 Från utbildningsuppdrag till bildningsuppdrag 
  
Bildning var redan på 1700- talet ett begrepp i vårt land genom den tyske Wilhelm Humbolds 
program för ett nyhumanistiskt gymnasium. Humbold menade att kärnan i programmet låg i 
den didaktiska undervisningen. Den tyska pedagogiken avsåg med bildning att människan ” är 
– eller borde vara – en varelse som bildar sig, skapar sig, gör sig till något som inte fanns 
innan” ( Skolverket 2002, s.13). Begreppet bildning har idag inte samma betydelse som 
Humbold avsåg utan tvärtom ses bildning idag som ett förhållningssätt. Skolverket (2002) 
påtalar att lärare bör ta ställning till vad bildning står för i vår tid och hur det i sin tur kan 
ställas i relation till arbetets förutsättningar och villkor. Vidare menar skolverket att skolan 
inte ”får inte vara blott ett planeringsinstrument. Ett verksamt bildningsarbete måste byggas 
på seklers samlade erfarenheter – ehuru utan illusioner om återgång till skolan förr” 










Om skolan förstår sitt uppdrag genom bildningskunskap kan eleverna omsätta informationen i 
egna sammanhang och egna erfarenheter, vilket för eleverna blir ett personligt lärande hävdar 
Carlgren och Marton (2002). Vidare anser författarna att det även ger eleverna möjlighet till 
att själva producera nytt tänkande och ny kunskap. Ett sådant synsätt eller snarare didaktiska 
förhållningssätt menar författaren skapar bättre förutsättningar för elever att bli förberedda på 
vad samhället ställer för krav, ett samhälle som ständigt är under utvecklingen. ”För att kunna 
möta en mer varierad, mer förändrad verklighet måste eleverna möta mer varierade 
betingelser för lärande i skolan” (Carlgren, Marton 2002, s 25). För att skolan ska kunna leva 
upp till sitt uppdrag förutsätter det att alla skolor har ett arbetssätt som skapar tillfällen till en 
demokratisk undervisning (Salamancadeklarationen 2001). Man menar att elever i sådan 
undervisning får anledning att språka, samtala, lyssna för att skapa den delaktighet som 
behövs vid demokrati. Det är ofta en tendens att skolan istället undervisar genom att elever 
medverkar till reproduktion, alltså bara återger vad någon annan har tänkt eller sagt, Carlgren, 
Marton (2002). Bildningsuppdraget är ett holistiskt arbetssätt och borde vara det som skolan 
representerar för att kunna genomföra sitt uppdrag och inte utbildningsuppdraget som i 
tidigare läroplaner (Skolverket 2002). 
 
Carlgren och Marton (2002) poängterar att eleverna för att bli duktiga läsare och skrivare 
måste ha kunskap om varför de behöver kunna läsa och skriva. Eleverna ska inte lära sig att 
reproducera texter utan få tillfälle till att skapa egna texter. Författaren menar vidare att 
undervisningen och aktiviteter utanför skolan ger stora möjligheter till att skapa sammanhang, 
där elever deltar och formar situationer som möjliggör för dem att reflektera över egna och 
andras texter. Vilket innebär att alla lärare måste ha grundläggande kunskaper om varför vi 















Liedman (2002) betonar att kunskap står i nära samband med inte bara minnet utan intresse, 
uppmärksamhet och sammanhang. Författaren anser vidare att elever inte ska utbildas till 
svarsmaskiner där det är rätt svar som räknas, utan att eleven har fått förutsättningar att göra 
kunskapen till sin egen. Elever måste få tillfälle att kunna problematisera och kritiskt granska 
och ifrågasätta hävdar författare som betonar att frågvishet en dygd. Carlgren och Marton 
(2002) diskuterar att elevers kunskapsinhämtning kan inte enbart nås genom information, utan 
hävdar att kunskapen måste förstås, elever behöver se sammanhang mellan olika fenomen. I 
dagens skola är den primära uppgiften inte främst att ge färdiga kunskaper. Författarna menar 
att elever i skolan behöver få utveckla förmågor som att lära, hantera information, tänka, lösa 
problem, förstå samband, samarbeta, vara kreativa, för att kunna verka i ett modernt samhälle. 
”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till genom uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 























 (i Lindö 2002) menar att man i läroplansteorin kan urskilja fyra olika paradigm. Den första 
avser författaren svenska som ett färdighetsämne, där formella språkövningar är på bekostnad 
av ett sammanhängande och omvärldsorienterat innehåll. 
 
= =T
=I den andra ses svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, där förmedling av vårt 
kulturarv sätts i centrum. Här avser Malmgren att språkläran ingår, författaren menar 
grammatiken och språkhistoria. Den tredje ämnesuppfattningen i svenska är att det ses som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne, ett sociokulturellt synsätt. Man utgår mer från elevernas 
förutsättningar och erfarenheter än den fasta studiegången. En fjärde uppfattning beskriver 
författaren är att svenska kan ses som ett personlighetsutvecklande ämne, där förankringen 
avser en konstruktivistisk ämnessyn.  Författaren avser att de språkliga aktiviteterna integreras 
i en helhetsprocess som är orienterad mot ett meningsfullt innehåll.    
  
De två läroplanerna (Lgr 80) och (Lpo 94) har ifrågasatts av språkforskare som menar att de 
skiljer sig åt. I (Lgr 80) uppmuntrades ämnesintegrering och elevinflytande medan (Lpo 94) 
har en starkare ämnessyn, menar Ågren, Molly (i Lindö 2002). Enligt Bredow (i Lindö 2002) 
finns kritik mot att formuleringarna är vida och svepande. Det anges inte några 
kvalitetskriterier samtidigt som kursplanen skall garantera den nationella likvärdigheten i 























Den beteendeinriktade teorin syftar till behavioristiska teorier där man utgår från det yttre 
beteendet det som uppfattas reellt konkret och verkligt (Åkerblom 1988). Enligt författaren är 
inlärningssynen empirisk och lärandet utgår från vilka fysiska erfarenheter en enskild individ 
gör. Vidare menar författaren att känslor, tänkande, reflektion och värderingar är företeelse 
som inte vetenskapen kan säga något om eftersom dessa subjektiva fenomen inte är mätbara. 
Författare till läsläror inom behaviorismen betonar att lästekniken går före läsförståelsen. 
”Läsningen är här en mekanisk process där lästekniken skiljs från förståelsen av orden” 
(Åkerblom 1988, s.11). Författaren hävdar att det är den behavioristiska inlärningsteori som 
dominerat vår undervisning i ett antal decennier. 
 
Behaviorismen är en inlärningspsykologisk inriktning som grundades 1919 av amerikanen 
John Watson. Watsons tankar har sitt ursprung i den ryske fysiologen och psykologen Ivan 
Pavlos (1849-1936) arbeten, Säljö (2000). Han gjorde flera kända observationer som var 
= =U
=mätbara. Det mest kända är studierna är med hundar där han studerar hundarnas betingade 
reflexer. Det innebar att hundar avsöndrar saliv när de får mat i munnen. Det ansågs vara en 
naturlig reflex men även när hundarna endast ser skötarna som ger dem mat utsöndrar de 
saliv. Det var en sensationell iakttagelse. I Pavlov vetenskapliga arbete ägnade han sin kraft åt 
att studera betingade reflexer och hur man kan skapa dem och kontrollera dem. Pavlov arbetar 
vidare utifrån stimulus (retning) och respons (reaktion). Den man som fortsatte i Pavlos tankar 
och vidgade behaviorismen var amerikanske psykologen B.F. Skinner (1904-1990). 
Åkerblom påtalar att Skinner var av åsikten att man endast skulle forska om beteenden som 
direkt kunde observeras och mätas  
 
Enligt behaviorismen kan den enskilda individen liknas en passiv mottagare av intryck utifrån 
(Åkerblom 1988). Enligt Säljö (2000) sker inlärning med hjälp av en rad stimulus och 
responsförbindelser, vilket kan beskrivas till en bokstav eller det ljud som bokstaven 
representerar. Författaren menar att stimulus kan översättas med fråga och respons med svar. 
Enligt Åkesson (1988) är  det inom behaviorismen  viktigt att man följer en logisk ordning vid 
inlärningen. Man utgår från de minsta enheterna och bygger vidare till större enheter. Vid 
läsinlärningen börjar man med bokstavs- och ljudförbindelser vidare till stavelser, ord och sist 
hela meningar. Vid denna inlärningsmetod måste individen automatiserat ett steg för att 
kunna gå vidare till nästa. Det är själva lästekniken som ligger i fokus hävdar Åkerblom. 
Enligt Björk och Lidberg (1996) är detta kriterium för traditionell läs- och skrivinlärning. 
Författarna menar som Åkerblom att det var fokus på läsandet, avkodning och användning av 
färdigproducerade texter som var framträdande inom behaviorismen. Vidare menar författarna 
att det bygger på ett individualpsykologiskt synsätt. Dysthe (2003) menar att Behaviorismen 








                           Hand tillägna sig kunskaper. 
=
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=Enligt Åkerblom (1988) betyder kognitiv just kunskap, kognitiva teorier beskriver  hur vi tar 
emot och bearbetar ny information och hur denna information omvandlas till kunskap och 
lagras i vårt minne. ”Läsundervisning som grundar sig på kognintiva teorier betonar främst 
läsförståelsen, att läsa är att förstå” (Åkerblom1988 s14). Därför börjar man menar författaren 
från helheten vid själva inlärningsprocessen. Hela meningar, ord, stavelser och ner till de 
minsta enheterna som är bokstäver, fonem, (ljud) för att sedan åter igen återgå till helheten. 
Här ser man eleverna som aktiva och kreativa och lärarens roll är här att stödja elevers 
läsinlärning. Man betonar vikten av att inte styra läsinlärningen. Förståelsen av innehållet av 
olika texter betonas mer än vad lästekniska färdigheter gör hävdar (Åkerblom 1988). Det är 
förståelsen i de meningsfulla texterna som sporrar elever till fortsatt lärande, menar 
författaren. Dysthe (2003) menar att kognitivismen understryket lärande som elevers inre 
processer. 
=
Enligt Lindö (2002) har styrdokumenten under lång tid varit förankrade i det 
humanvetenskapliga paradigmet. Där centrala teorier om lärande är kognitivism, 
konstruktivism och det sociokulturella synsättet. Kognitivism fokuserar på individens 
kognitiva utveckling. Kognintivismem är enligt författaren starkt förknippad med Piaget och 
utvecklades som en motreaktion mot behaviorismen. Piagets teorier utvecklades på 70- talet 
till konstruktivism där man sätter individens personliga kunskapsbyggnad i fokus. 
 
Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella eller socialinterauktionistiska synsättet vars förgrundsfigur var Lev  
Vygotskij menade att, ”allt språkande och lärande är invävt i ett socialt sammanhang och 
människan förstås som en del av sin kultur och sin historia” (Lindö 2002 ,s.17). Lev S. 
Vygotskij  var en rysk psykolog och språkforskare som formulerade sina idéer på 1920-1930 
talet i Ryssland om mänsklig utveckling och hans teorier har haft stor betydelse i det 
sociokulturella perspektivet. Vygotskij menar att människan påverkar och påverkas av den 
miljön dem befinner sig i. Inom sociokulturell teori är det ett kollektivt samspel inom 
lärandet, där den enskilde individen ingår i kollektivet. Vygotskij betonade språkets betydelse 
för tänkandet och visade på vikten av samspelet för utveckling och lärande (Säljö 2000). 
Enligt författaren ansåg Vygotskij  att det sociokulturella samanhanget hade en stor betydelse 
i inlärningssynpunkt. Säljö hävdar att behavioristerna inte ansåg att det fanns något sådant 
samband. 
    
Enligt Dysthe (2003) är ett sociokulturellt perspektiv att man betraktar lärande som 
deltagande i en social praktik. Vidare menar författaren att sociokulturella perspektiv går 
tillbaka till flera tänkare och teoretiker som John Dewey (1859-1952) och George Herbert 
Mead (1868-1931) men också till Vygotskij och Mikhail Bakhtin (1885-1975) som var 
litteraturteoretiker, språk och kulturfilosof. Alla stod för att interaktion och samspel har 
betydelse för lärandet. De två förstnämnda hade en pragmatisk syn på lärandet och menade att 
kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet i samspel med andra. Dewey myntade uttrycket 
learning by doing, där Deway avsåg att lärandet sker i görandet enligt Dysthe. Författaren  
menar som Lindö (2002) att Vygotskij ansåg att språkandet var av betydelse för lärande. 
Vidare menar Dysthe (2003) att Bakhtin ansåg att dialog mellan individer utgör basen för 
lärande. Författaren menar att Bakhtin står för ett ”originellt, komplext och perspektivt 
tänkande som kan utmana och berika all som ägnar sig åt humanistiska frågor, inte minst 
forskare och lärare med interesse för kommunikation och kognition, meningsskapande och 
lärande”(s 95). Vygotskij var särskilt intresserad av hur högre psykologiska processer uppstår 
och Vygotskijs arbete gick främst ut på att förstå det mänskliga medvetandet och hur detta 
utvecklas  hävdar Dysthe. Författaren diskuterar att Vygotskij, Dewey och Mead har skrivit 
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=om lekens betydelse för lärande, något som författaren menar förbises när fokus ensidigt 
riktas mot kognitiv utveckling.  
 
Säljö (2000) diskuterar att lärandet är en fråga om ”hur vi tillägnar oss de resurser för att 






























3.4 Olika metoder om läsinlärning 
=























I läs-och skrivinlärningen kom på 60- 70-talet de humanvetenskapliga strömningarna att 
påverka och växa sig starka i Nya Zeeland, som senare spred sig till Västeuropa. Yttringar av 
detta är LTG som bör ses som en ”pedagogisk filosofi” menar Lindö (2002). Författaren 
betonar att lärare som använder denna pedagogik har ofta en gemensam humanistisk 
värdegrund, man utgår från elevernas erfarenheter i svenskundervisningen. LTG står för 
läsning på talets grund och teorin är utarbetad av en pedagog vid namn Ulrika Leimar. Enligt 
Lindö bygger metoden på att elever lär sig läsa och skriva utifrån egenproducerade texter och 
sitt eget språk. Författaren påtalar att inlärningen ständigt sker i ett sammanhang med andra 
elever, genom lek och samtal skapar elever egna texter och utifrån de texter utgår man ifrån 



































Wittingmetoden utarbetades på 50- talet av en lärare som hette Maja Witting. Metoden räknas 
till avkodning men grundaren till metoden avser att läsning och skrivning ska läras parallellt. 
Vid inlärningen sker språkljud och skrivinlärning parallellt och därefter fortsätter man med 
läsning. Metoden bygger på att eleven och lärare har dialog mellan sig, men eleven ska ta 
mycket eget ansvar över sitt eget lärande och därför sker arbetet i undervisningen individuellt. 
Självständigt arbete fortsätter enligt Wittingmetoden som en ”röd tråd” i det fortsatta arbetet 
och är en av grundprinciperna enligt Wittingmetoden (Längsjö och Nilsson 2004). 
 
Bornholmsmodellen 
Den ursprungliga modellen utarbetades av Ingvar Lundeberg, men utvecklades på Bornholm 
efter att den översatts på danska. Även denna metod brukar räknas till de 
avkodningsinriktade. Man arbetar med bokstavsljud och avser att elever ska upptäcka språkets 
struktur och talets segmentering. Modellen bygger på ett successivt lärande där 
svårighetsgraden ökar och man använder sig bl.a. av övningar i form av språklekar, rim och 
ramsor (Wippola 1997). 
 
 
3.5 Vad innebär det att kunna läsa? 
 









Författaren hävdar att det är lärares förhållningssätt till elevers kunskapande snarare än 
metodval som är det centrala i lärandet. Lindö (2000) menar ”Att man som reflekterande 
praktiker ständigt ifrågasätter den egna verksamheten och tillsammans med kollegor funderar 




































Lundberg ( i Wiipola 1997) menar att de flesta barn inte kan upptäcka talets struktur och 
segmentering utan en lärares hjälp. Men i forskning inom det sociointerauktionistiska 
synsättet kan barn mycket väl på egen hand upptäcka språkets principer, under förutsättning 
att de omges av en skriftspråkig miljö menar Wiipola (1997). Enligt Bjar och Liberg (2003) 
kan pedagoger i mötet med barn och ungdomar aktivt välja språkutvecklande arbetssätt för att 
stödja processer som möjliggör för barn att vidareutveckla sitt språkande. Framgångar eller 
misslyckanden kan vara avgörande för hur elever upplever sin skolgång och synen på lärandet 
hävdar (SOU 1997:108). Vidare anser SOU (1997:108) att om barn tidigt får uppleva 
motgångar i läs- och skrivarbetet, kan det leda till en negativ självbild. ”Detta kan leda till 
koncentrationssvårigheter vilket är en allvarlig nackdel när en elev skall knäcka koden” (SOU 
1997:108 s.20). 
 
International Association för the Evaluation of Educational Achievement (IEA) har gjort flera 
internationella kunskapsmätningar inom olika områden i skolan. Syftet var att jämföra 
kvaliteten i olika länders utbildningssystem, samt att jämföra kunskapsresultat som olika 
skolsystem uppnår. Vid två tillfällen har skolelevers läskunnighet undersökts, den första 
gjordes1970/71 där deltog femton länder, den andra undersökningen genomfördes 1990/91. I 
den senaste kunskapsmätningen deltog ett trettiotal länder och IEA fann bl.a. ett samband 
mellan elevers läsfärdighet och lärares utbildningsnivå. ” Ju fler utbildningsår för lärarna – 
desto bättre läser eleverna” (SOU1997:108 s.27). Faktorer som var avgörande för elevers 
läsutveckling visade sig vara om man i skolan och i närsamhället hade stor tillgång till böcker, 





IEA fann även skillnader i elevers uppfattning om läsning i de olika länderna. 
I de länder där läsförmågan var god menade eleverna att man blir en bra läsare när man tycker 
om att läsa och är intresserad av det lästa. Medan elever i länder med sämre resultat ansåg att   
man blir en bättre läsare genom formell färdighetsträning (SOU 1997:108). Man påtalar även 
att ”läs- och skrivsvårigheter kan medför stora, svåra och ofta livslånga problem för den 
enskilde eleven” och närstående (SOU 1997:108 s. 31). Men samtidigt framkom det att de 
flesta elever oavsett läsförmåga ansåg att ”läsning är någonting som är avskilt från det 
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3.5.2 God läsutveckling 
=
Lärarens förhållningssätt mer än metod menar Lindö (2002) är avgörande för hur elever lär 
sig läsa. I en avkodningsinriktad teori menar Lundberg (2001) att den duktige läsaren delar 
upp läsningen i avkodning – förståelse, där avkodningen är en färdighet som har utvecklats. 
Ju bättre avkodning desto bättre läsförståelse, anser Lundberg (2001). Vidare menar 
författaren att en lingvistisk medvetenhet har avgörande betydelse då barn får svårigheter om 
de inte kan se nästa ord i meningen för att skapa flyt i läsningen. Enligt Dalhgren mfl (2004) 
bygger vårt västerländska skriftspråk på en ”fonoteseringsprincip” där skriftspråkets olika 
tecken står för enskilda ljud i vårt talspråk. Fonem är talspråkets minsta betydelsebärande 
enhet. 
=
För att läsningen ska lyckas är det viktigt att barn har kommit underfund med den fonologiska 
principen (Lundberg 2001). Fonologisk medvetenhet innebär att barnet har förstått att 
språkljudet kan delas upp, detta är en förutsättning för att ”knäcka koden” ( Lundberg 2001).  
=
= =NR
=Lundberg och Herrlin (2004) har i ett läsutvecklingsschema för elever och lärare satt upp 
kriterier för vad en god läsare ska kunna. Här kan lärare med hjälp av kartläggning bedöma 
om eleverna har kunskap om fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 
läsförståelse och läsintresse.  
Lundberg menar att en duktig läsare skall kunna: 
- Läsa de flesta vanliga ord snabbt, direkt och utan ljudning.  
- Hinner med att läsa textremsan på TV.  
- Läser engagerat och länge.  
- Berättar och kommenterar ofta vad som står i tidningen.  
=
I helords inriktad teori har man en socialinterauktionistisk syn på lärandet, vilket innebär att 
man har fokus på pedagogiska/sociala situationer menar Björk och Liberg (1996). Enlig 
Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) är läskunskaper beroende på våra förkunskaper och 
förförståelsen av en text. Författarna menar att förförståelsen styr både hur vi lyssnar och 
läser. ” Inför läsning av en text mobiliserar vi alltid en förförståelse” (Allard m.fl. 2001 s.15). 
När barn utvecklar läsförståelse menar Allard m.fl. att bilder i sammanhang med texter måste 
stämma annars ändrar barnen texten och avläser fel.  Författarna hänvisar till att man i 
läromedel ersätter text med bilder och samtidigt kortar ner den befintliga texten, vilket leder 
till att texten blir abstrakt. Detta menar författarna skapar onödiga läsproblem för eleverna. 
Allard m.fl. hävdar att avläsning tillsammans med den tankemässiga bearbetningen ger 
läsförståelse, och denna förståelse hindars genom att bilder ersätter eller inte stämmer med 
befintlig text.  
 
Vidare betonar författarna vikten av att inte använda läromedel med abstrakta texter eftersom 
utvecklingen av elevernas läsförmåga hindras. Problemet är menar Allard m.fl. (2002) när 
författare krymper ner faktatexter så att det uppstår abstraktion för eleverna när texten skall 
läsas och tolkas. Allard menar att läsningen startar i förförståelsen.”Att läsa och inte förstå är 
som att ploga och inte så” (Allard m.fl. 2001 s.21). Författarna anser vidare att läshastigheten 
vid läsning med förståelse alltid är beroende av förförståelsen. Författarna menar om en van 
läsare får en text som är abstrakt och kortfattad bryts läsprocessen och det går långsamt. Men 
läsaren ifrågasätter inte sin läsförmåga. En ovan läsare däremot klarar inte av att slå ner på 
tempot när texten kräver det, utan bildar egna ord. Den ovana läsaren förstår då inte texten 
och hamnar i tron att vederbörande inte kan läsa eller inte förstår. Allard m.fl. menar här att 
det handlar om att individen hamnat i ett mekaniskt läsande. Författarna påtalar vidare att 
föreställningen om att läshastighet som garanti för läskunnighet ställer till det. ”Läshastighet 










3.5.3 Faktorer som främjar läsutvecklingen 
=
Björk och Liberg (1996) påtalar vikten av ett språkpedagogiskt förhållningssätt, författarna 
menar att lärare själva måste veta hur deras eget förhållningssätt till läs- och skrivning är. 
Vidare menar författarna att oavsett vilken teori läraren använder sig av är det av stor vikt att 
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=inlärningen sker i ett sammanhang som fyller mening i barnens liv. Författarna menar att det i 
läsinlärningen ständigt pågår ett samspel mellan att tala, lyssna skriva och läsa. Elever måste 
stimuleras till lärandet och det kan ske på olika sätt, menar Dalhgren m.fl. (2004). Författarna 
anser att detta kan ske genom lek, högläsning och genom den vuxnes stöd i utvecklingen. 
Enligt författarna är den sociala samvaron ytterligare en aspekt som är viktig och menar att 
mötet med andra elever och vuxna ska skapa möjligheter för elever att utvecklas. Något som 
också främjar läsutvecklingen menar författarna är att skapa ett demokrattiskt arbetssätt, där 






I en rapport från Utrikesdepartementet (1997:108), menar man att barn som har en 
skriftspråklig medvetenhet, dvs. förstår sig på skriftspråkets funktion och form har bättre 
förutsättningar att lyckas med läsandet och skrivandet i skolan. De menar vidare att de barn 
som inte har klart för sig hur och varför man läser löper stor risk att hamna i gruppen av barn 








































Björk och Lidberg (1996) anser att lärarens kunskap och kompetens samt engagemang är den 
viktigaste punkten för elevens lärande. Att skapa delaktighet kan vara att läraren tar tillvara på 
gruppen och ser eleverna som resurs, många tänkare ger kvalitet och kreativitet. Vidare menar 
författarna att lusten till lärande och att eleverna behöver förstå att de kan ha nytta av det som 
lärs ut och ska läras in, annars finns det en risk att undervisningen blir abstrakt. Enligt Dysthe 
(2003) är lärarens syn på eleven avgörande för att lärandeprocessen ska bli gynnsam för 
eleven. Författaren utgår från Vygotskijs begrepp ”zonen för möjlig utveckling” (s 17) och 
menar att lärare klassificerar elever utefter vad de saknar och detta påverkar elevers 
självuppfattning och lärares inställning till eleven. Detta menar författaren kan bilda en barriär 
mot elevens vidare utveckling och lärande. Författaren talar om ”det intersubjektiva rummet” 
och avser då det som Bakhtins kallade ett socialt språk, författaren menar att elever som inte 
lärt sig den intersubjektiva koden hamnar utanför. Dysthe (2003) anser att detta gör att lärare 
bör fråga sig var problemet ligger om en elev misslyckas. Det som blir viktigt anser 
författaren är att misslyckandet i skolfärdigheter eller skolkompetens inte behöver ligga hos 
eleven utan är beroende på vilken kod som gäller i klassrummet. Vidare påtalar Dysthe att 
detta kan få konsekvensen av att en elev kan lyckas i ett klassrum men misslyckas i ett annat 
beroende på lärarens attityd och förhållningssätt.  
=
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4.1 Kvalitativ intervju   
=
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Syftet var att undersöka hur lärare 
stimulerar till elevers läsutveckling. Enligt Johansson och Svedner (2004) är bandspelare 
nödvändigt när man använder sig av kvalitativ intervjumetod. Med kvalitativ intervju menar 
Stukat (2005) att man ställt lika frågor men de kan utvecklas olika beroende på vem som 
intervjuar samt på vilka svar man får. Metoden innebär att både den intervjuade och 
intervjuaren är medskapare i ett samtal. Kvale (1997) tar upp att det är viktigt att intervjuaren 
inte lägger några värderingar i vad den intervjuade svarar. Det kan vara en fara menar även 
Johansson och Svedner (2004) om intervjuaren påverkar svaren genom att denne utrycker sina 































































Vi valde att intervjua lärare från sex olika skolor eftersom vi tror att tillförlitligheten blir 
större om lärarna inte känner varandra eller arbetar inom samma skola. Men genom valet av 
metod menar Johansson och Svedner (2004) att det beror på den som utför intervjun, hur 
svaren tolkas och hur van intervjuaren är. Vi gjorde intervjuerna på lärarnas respektive skolor 
i enrum, där varken andra lärare eller barn var närvarande. Vilket stärker tillförlitligheten, 
menar Johansson och Svedner (2004). 
 
Vi valde att banda intervjuerna eftersom vi menar att detta stärker tillförlitligheten och vi 
kunde lyssna flera gånger om något var oklart (Stukat 2005).Vi avslutade intervjuerna med att 
stämma av med lärarna om vi hade uppfattat deras svar som de avsett.  
 





















5.1.1 Hur lärare stimulerar till elevers läsutveckling 
 
Samtliga lärare vi intervjuade ansåg att det var viktigt att eleverna blir medvetna om ljudet i 
förhållandet Lärare 1 pratar i professionella termer om fonologisk medvetenhet. Läraren 
menar att eleven ska förstå hur en bokstaven låter i början och i slutet av ett ord. De andra 
lärarna pratar mer generellt om vikten av att lära sig ljuda samman bokstäverna och hur 
bokstäverna ser ut. Samtliga lärare pratade också om att läsandet är viktig.  De menade att 
eleverna ska ha tillgång till mycket blandat och roligt läsmaterial. Materialet ska vara anpassat 
för olika nivåer, allt från lättläst med enstaka ord till material som är lite svårare. Lärarna talar 
om nivåanpassat material för att stimulera elevernas läsutveckling. En lärare menade att:  
 
 ”det gäller att lägga ribban lagom högt, det ska vara lite högt så att de får sträcka på sig” läre  
 
Alla lärare talade också om vikten att introducera bokstäverna i en viss ordning. De ansåg att 
bokstäverna o, s, l, r, e, a och m är de bokstäver man utgår ifrån. Här kan elever börja bygga 
och läsa enkla ord, tillexempel sol, mor. Lärare 1 utvecklade samtalet och benämnde de 
nämnda bokstäverna som tonande och långa. Lärare 1 och 4 arbetade också mycket med 
bokstavsinlärning på golvet. Alla elever var samlade i en ring och lärarna arbetade med lek, 
rim och ramsor, men använde sig även av konkret arbetsmaterial som bokstavskort, 
träbokstäver och forma kroppen till en bokstav. De övriga lärarna gjorde på liknande sätt men 
använde inte golvet som plats för undervisningen.  
 
Alla lärare ansåg att lek, rim och ramsor är ett viktigt led i läsinlärningen. Lärare 3 menade att 
boken som används i undervisningen får styra arbetet i boktavsgenomgången. Samtliga lärare 
menade också att skrivandet ligger parallellt med läsandet. Lärare 6 menade att ”elever som 
inte kan skriva eller läsa kan på sitt sätt skriva egna berättelser och då vet den enskilde eleven 
vad som står skrivet”. Läraren menade att eleven kan känna att han/hon presterad en berättelse 
och kan skriva. Lärarna pratade också om att eleverna skriver av färdiga texter, syftet är att 
eleverna ska bli bekanta med ord och bokstäver. Lärare 4, 6 använde sig också av bilder på 
färdiga ord (ordbilder) som tillexempel och, men, mamma, pappa, hej etc. för att eleverna ska 
lära sig att känna igen orden. Efter att eleverna sett orden tillräckligt många gånger menade 
läraren att de har lärt sig att läsa och förstå orden utantill. Samtliga lärare använde sig av 
högläsning dagligen i undervisningen. Lärare 1 betonar vikten av sufflösläsning tillsammans 
med elever. Läraren menar för att stimulera elever till fortsatt lärande måste eleven bli 
medveten om vilket håll bokstäverna läses i och att ljudet följer bokstavsgången, detta menar 
läraren synliggörs genom sufflösläsning. Här anser Lärare 1 att det också att det är viktigt 
med segmenteringen. Alla lärarna pratade också om att det är viktigt att arbeta utifrån ett 
varierat arbetssätt samt att eleverna ska få möjlighet att arbeta enskilt men också i grupp. 
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5.1.3 Organiserar för god lärandemiljö 
 
Samtliga Lärare ansåg att struktur i arbetet var en viktig förutsättning för att undervisningen 
skulle fungera. Lärare 2 sa att det ”blir som ett skelett att bygga på om man har en god 
organisation i klassen”. Lärare 1,2,3, och 6 betonade vikten av att eleverna ska veta var 
arbetsmaterialet finns och hur det används. Det är för att undvika onödiga situationer där 
elever ständigt frågar var finns det eller hur gör jag här. Den tiden är viktigare att lägga på 
elever som behöver annan hjälp.  
 
Samtliga lärare pratade om fasta rutiner och att elever bör veta vilken arbetsgång man följer i 
läromaterialen. Lärare 1, 3, 4, och 6 använde sig av en egen planeringsbok för elever i år 2. 
Där ska eleven själv ta ansvar för sitt eget arbete under veckan. Efter veckans slut ska 
= =OP
=veckoplaneringen vara klar. Lärarna gav riktlinjerna över vad som ska göras under veckan. 
Lärare 1 och 6 pratar också mycket med eleverna om vad som görs i klassrummet och varför. 
Lärare 1 menade att det är skillnad på att göra och kunna.  Lärare 1 påtalade att det var 
viktigt att befästa kunskapen som eleverna fått under dagen och att den kunskapen ska finnas 
kvar. Det är viktigt att eleverna får en förståelse till vad de gör och varför, menade lärarna. 
Samtliga lärare menar också att ämnet svenska är det ämne man fokuserar mest på och att det 
blir det primära i år ett. 
 

















”Det får inte bli att en elev får extra tid, utan att vi har kunskap om vad som behöver 























5.1.5 Uppföljning av läsutvecklingen 
 
Samtliga lärare pratade om individuell utvecklingsplan (IUP) som en uppföljning av eleverna. 
Där dokumenteras materialet som är en stor tillgång till lärarna när de följer upp eleverna. 
Vidare menar Lärare 1, 2 , 3 och 6 att de använder sig av Lundbergs läsutvecklingsschema 
under terminens gång. Det används som ett extra redskap och underlag till elevers 
uppföljning. Det framkom även i intervjun med lärare 2 att man från hösten 2005 börjat med 
Lundbergs Läsutvecklingsschema, men inte för år 5 och 6 ”eftersom de snart slutar” påtalade 
läraren. 
 
Lärare 4 och 5 arbetar i en kommun som generellt i hela kommunen arbetar med ett 
diagnosmaterial för samtliga elever i år 2. Det kallas Partillemodellen (bilaga). Det används 
för att på tidig nivå kunna hjälpa elever som har svårigheter med läsinlärningen. Lärare 1 och 
6 benämnde även att de använde sig av den lokala arbetsplanen för att mera konkret veta var 
eleverna bör ligga vid olika nivåer. Lärare 1 och 6 poängterade även vikten av att föra extra 
dokumentation över de elever som inte följer ramarna. Hon menade att om det skulle visa sig 
vara något problem när eleven är äldre kan man bevisa att man påtalat detta och fört 
anteckningar på ett tidigt stadium. Samtliga lärare påtalade också vikten av en god 
föräldrakontakt.  
 
”Det bör vara en tvåvägskommunikation med syfte att stötta och hjälpa elever till fortsatt 





























Vi har valt att presentera diskussionen i två delar, en metod- och en resultatdiskussion. I 
metoddiskussionen kommer vi att ta upp vad vi hade kunnat göra bättre under arbetes gång. I 




Vårt val av metod genom kvalitativa bandade intervjuer visade sig vara bra, men vi kunde ha 
använt oss fler av följdfrågor. Vi upptäckte t.ex. när vi skrev sammanställningen av alla 
lärares svar, att vi inte kunde svara på vad de menade med ”bokprat”. Här tog vi båda för 
givet att bokprat gällde recensioner och litteratur. Vi anser ändå att vi fick svar på våra frågor 
och vi har haft god användning av de intervjusvar vi fick. Bandintervjuer visade sig vara bra 
eftersom vi kunde lyssna flera gånger och ta direktcitat som underlag till resultatdelen, vilken 
vi anser stärker tillförlitligheten Johansson och Svedener (2004). 
 
Vi funderade efter det att vi sammanställt intervjuerna om resultatet kunde ha blivit bättre om 





























Hur fungerar detta i förhållande till mål att uppnå, om man ser till helheten. Borde då inte mål 
att sträva mot gälla eftersom detta stämmer bättre med skolans uppdrag enligt LPO 94. I Lpo-
94 står att lärare skall anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. 
Undervisningen skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Enligt SOU (2001) 
= =OS
=behöver skolan bli medveten om att elevens läroprocess inte enbart ligger hos eleven. I 
rapporten av SOU (2001) menar man att en specialpedagogisk kompetens bör finnas som ett 
naturligt inslag i skolvardagen, eftersom lärarens pedagogiska uppgift blir alltmer komplex. 
Samtidigt menar Colnerud och Granström (2004) att det behövs ett professionellt 
förhållningssätt till läraryrket vilket innebär att man bland annat ständigt måste reflektera över 















Lärarna vi intervjuade menade att redan från första skoldagen börjar elevers läsutveckling. 
Innan lärarna börjar med själva bokstavsinlärningen tog de reda på den enskilde eleven befann 
sig i sin utveckling. Lärarna menade att alla barn inte befinner sig på samma nivå och har då 
inte lika förutsättningar. En lärare delade även upp mål att uppnå i delmål från år ett till år 
fem, detta för att elever, föräldrar och lärare ska se vad elever behöver för sin utveckling för 
respektive år. Enligt Gustavsson och Mellgren (2005) påverkas barns lärande av den vuxnes 
förhållningssätt. Författarna menade att undervisningen kan ske genom ett varierat arbetssätt 
och utveckla lärandet så att lärare tillgodoser alla elevers behov. Med ett varierat arbetssätt 
avses att man blandar praktiska ämnen med teoretiska samt att man varvar enskilt arbete med 
grupparbeten, detta är en förutsättning för lärandet menar Carlgren och Marton (2002). 
=
Vi fann genom intervjun att lärarna var medvetna om ett varierat arbetssätt där lek, rim och 
ramsor förekom. Två av lärarna påtalade att de använde sig av träbokstäver där eleverna fick 
arbeta på golvet, både individuellt och i grupp. Två andra lärarna menade att de använde sig 
bl.a. ”ordbilder”. Med ordbilder, enligt Gustavsson och Mellgren (2005) menas att barn får 
arbeta med bilder där ord som de känner igen är avbildade. Man avser att barnen ska lära sig 
att känna igen ordet och sedan kunna skriva det. Metoden har enligt författarna både för och 
nackdelar. Fördelar kan vara som att barnen känner trygghet i att de känner till ord och kan 
avbilda dem, men nackdelar eftersom det bara är ord som barnen känner igen som man tränar 
på, vilket inte stimulerar till nya ordbildningar utan att först kunna skriva de man redan 












=Alla lärare menade att alfabetet skulle finnas synligt på väggen i klassrummet. Lärare 6, 
nämner särskilt att bilder på en bokstav ska stämma överens med en bild där bokstaven är 
begynnelsebokstav. Läraren hävdar att detta är för att eleven ska kunna återknyta bokstaven 
till bilden. Enligt Dalhgren m.fl, (2004) förvillar formbokstäver elever och menar att barn inte 
ska förknippa en bokstav till ett djur eftersom elever associerar djuret till bokstaven. 
Författaren menar att barnet inte ser bokstaven som ett tecken utan som en bild för det djur 
som avbildas. Vi har i alla de sex skolor vi varit sett att man har just djur som avbilder till den 
speciella bokstav som avses. Men ingen av de intervjuade lärarna påtalade att detta skulle 











Det framkom även genom intervjun att i en skola använde man sig av punktinsatser när man 
upptäckt att elever inte klarar målen. Läraren menade att dessa insatser föll på att det inte 
fanns tillräckligt med tid, läraren menade att ämnen som idrott, slöjd och hemkunskap inte 
gick att använda. Vi anser här som Dyshte (2003) påtalar att läraren behöver förståelse och 
kunskap i att bedöma nya trender för att främja elevers lärande. Vi tolkar det som att 
Författaren menar att läraren behöver förståelse och kunskap i att se helheten i undervisningen 
och därmed se fördelar med att integrera svenskan i de andra ämnena istället för att se dem 












































I vår undersökning framkom det att i tre av de sex skolorna hösten 2005 började använda sig 
av Lundbergs diagnosmaterial men det framkom inte vad de tidigare använt sig av. 
Skolverkets rapport framkommer det också att ett flertal skolor inte har någon genomgripande 
analys av orsakerna till att allt fler inte når kunskapsmålen. En lärare menade att hon 
”larmade” till specialpedagogen när eleven inte gick framåt, men ansåg samtidigt att hon 
behövde ”ha is i magen” som hon uttryckte det. Läraren menade att hon larmade först när det 
kom indikationer om svårigheter från fler håll men menade att det som avgjorde var om 
föräldrarna påtalade sin oro. Detta fann vi anmärkningsvärt eftersom det är pedagogen före 
föräldrar som ska se indikationer på att eleven av någon anledning inte följer läsutvecklingen. 
Vi anser att lärare inte ska vänta med att sätta in resurser tills föräldrarna hör av sig. Men 
läraren ska när det uppmärksammas ta kontakt med föräldrar och påtala sin oro för att 
gemensamt stödja eleven i det som behövs. Vi poängterar som Colnerud och Granström 
(2004) anser att det handlar om lärarens yrkesprofession och vad läraren gör av den. 
Författarna menar att det ständigt bör pågå processer där läraren inte bara är medveten hur 
man går tillväga utan ständigt reflektera. Frågeställningen måste även vara varför man som 
lärare gör på ett visst sätt, hävdar författarna. Det behöver inte vara elevens problem utan det 
kan vara läraren, undervisningens upplägg eller miljön som gör att eleven får svårigheter i 
undervisningen betonar SOU (1997:108). Vi menar som SOU(1997:108) att lärandemiljön 
och läraren i sig kan vara på sådant sätt att eleven hindras i sin utveckling. Enligt SOU 
(1997:108) kan det kan finnas brister i elevens tidigare inlärning. 
 
 Eleven kanske inte har inte har fått med sig de baskunskaper som behövs. SOU(1997:108) 
påtalar vidare att ett annat problem kan vara att materialet som läraren tillhandahåller inte är 
relevant. Problemet kan även vara situationsbundet, alltså det uppstår i en viss situation där 
eleven kanske inte känner sig trygg. Miljön och sociala förhållanden påverkar elevens 
kunskapsutveckling hävdar SOU (1997:108).  
 
Alla lärare var överens om att föräldrars medverkan har stor betydelse. Lärarna menade att 
föräldrar/vårdnadshavare är en avgörande faktor när det gäller att främja barns läsutveckling. 
De menar att elever behöver stimulans och stöd hemifrån för att kunna utvecklas i sitt lärande 
i läsning. Lindö (2002) uppmärksammar oss på att det är beroende på olika sociala och 
kulturella förhållande eftersom barn växer upp i olika miljöer och det är inte självklart att alla 
= =OV
=barn får den hjälp och det stöd hemifrån som skolan anser nödvändig. Vi anser som 
Skolverket (2001) att det ska ligga på skolans ansvar att en elev ska lära sig att läsa, och vi 
ska se föräldrar som en tillgång och resurs. Men utifrån våra intervjusvar framkom det att 
föräldrarna sågs som ett ”måste” i elevers läsutveckling. ”Har jag inte föräldrarna med mig 
kan jag kämpa mig blå.” Här  menar vi som Colnerud och Granström (2004) att det handlar 
om lärarens yrkesprofession, det får inte bli så att lärare resignerar för att elever inte har 
föräldrar med sig i lärandet.  
 
Elever måste förstå meningen med undervisningen för att skapa ett intresse för innehållet. De 
bör vara införstådda med syftet med sitt lärande menar Dysthe (2003). Det finns en stor risk  
att motivationen minskar när en elev inte ser någon relevans i sin prestation hävdar Skolverket 
(2002). Carlgren och Marton (2002) poängterar genom att formulera om målen så att den 
enskilda eleven förstår kan lärare ge elever förståelse till vad meningen med undervisningen 
är.  Men endast två av lärarna vi intervjuade påtalade vikten av att efter skoldagens slut 
reflektera över dagens innehåll. Dysthe (2003) skriver att kommunikation och reflektion är 
något som är av stor betydelse för det egna lärandet. Något som också främjar läsutvecklingen 
menar Dalhgren, mfl (2004) är att skapa ett demokrattiskt arbetssätt där vi gör eleverna 
delaktiga och medskapare i sitt eget lärande. Författarna poängterar också att elever behöver 
rätt stöd för att utvecklingen ska bli gynnsam. En lärare tar upp om detta där hon ger exempel 
när elever ska öva klockan;  
 













































































































































































Partillemodellen är ett lästestmaterial som är utarbetat av läs och skrivstudion i Partille 
kommun. Syftet är att låta alla elever i hela kommunen i år 2 göra tester angående 
läsinlärningen. Materialet som delas ut till eleverna är indelat i tre delar. I den första delen 
testar man läshastigheten hos eleverna. Man bedömer eleverna efter att kunna läsa ett visst 
antal ord per minut. I den andra delen fokuserar man på läsförståelsen. Där ställs det frågor 
utifrån en text som eleverna får läsa. Här vill man se om eleverna uppfattar innehållet i texten 
som angivits. Iden sista delen testar man stavningen, här gäller det för eleverna att vara 
medveten om olika grafem som tillexempel skillnaden på b och d. Här vill man även ta reda 
på om eleverna är fonologiskt medvetna. Man fokuserar inte på att eleverna stavat rätt i fråga 
om dubbelteckning utan mer att kunna skilja olika bokstäver åt.  
 
Alla elever i hela kommunen får ut dessa tester under höstterminen i år 2. Därefter skickas allt 
material till en kvalitetsansvarig på kommunen som rättar och bedömer resultatet efter 
normerande mallar. Märker man här att elever inte nått upp till de resultat som förväntas i 
någon del av testerna eller samtliga sätts extra resurser in redan här. Dessa extra insatser sker 
alltid i ett samarbete med föräldrar som tidigt informeras om barnets utvecklingsnivå. Hjälpen 
sker på den egna skolan av antingen den egna läraren eller någon annan lärare eller 
speciallärare. Under vårterminen gör man en uppföljning och liknande material skickas ut till 
samtliga skolor. Elever som har svårigheter med läsningen följs upp och det finns ett 
ytterligare flera steg i åtgärdsprogram att tillhandaha. Elever som genomgått 
åtgärdsprogrammet och fortfarande kan ha problem med läsningen kan erbjudas plats på läs- 
och skriv studion i Partille. I Partille kommun har Barn och ungdomsnämnden tillsammans 
med läs- och skrivstudion bestämt att testerna av eleverna görs för att på ett tidigt stadium 
kunna hjälpa elever som har svårt med läsinlärningen. Man benämner att man gör en 
screening av alla elever i skolår 2, eftersom man vill kvalitetssäkra att alla barn lär sig att läsa. 
Man har genom biblioteket och läs- och skrivstudion även utarbetat en träningsbox som finns 
på alla skolor i kommunen. Med trängsbox avses en väska med nivåanpassat material, där det 
ingår ca, 130 böcker. 
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